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Hükümdar mektubiarı
Osmanlı devletinin yayılma devir­
lerinde şehzadeler muktedir hocalar 
tarafından iyi bir tahsil ve terbiye 
ile yetiştirilirdi. Umumî malûmatları 
kuvvetli, dünya siyaseti hakkında 
geniş bilgi sahibi, dillerine, tarihleri­
ne hakkile vâkıf olan bu şehzadeler, 
ayrıca eyalet valisi olarak da devlet 
idaresi hakkında geniş tecrübelere 
sahib olurlardı.
Bu suretle yetişmiş Osmanlı şeh­
zadeleri arasında hükümdarlık ma­
kamına gelenler devlet hizmetlerin­
de büyük muvaffakiyetler göstermiş 
ler, devirlerini İdarî, siyasî ve aske­
rî sahalarda şanlar ve şereflerle ta­
mamlamışlardır.
İmparatorluğun kuvvetlenmesinde 
büyük hizmetleri geçen II. Murad 
cenk meydanları kadar şairler ve 
âlimler meclislerinden de haz etmiş 
ve bir gün saltanatı gene oğluna bı­
rakarak Manisa sarayında sanat ve 
ilimle meşgul olmayı istemişti.
Fatih, devrinin en namdar kuman­
danı ve devlet adamı olduğu kadar 
kendi diline ve yabancı dillere vâkıf 
Avni mahlâsile şiirler yazan bir hü­
kümdardı. Fatih oğullarını iyi yetiş­
tirmiş, bilhassa Cem şiir ve sanat 
sahasında büyük bir kabiliyet gös­
termişti.
Cihangir Yavuz farsça olarak pek 
güzel şiirler yazmış, üç kıtaya hâkim 
olan Kanunî sefer dönüşlerini âlim­
lerin ve şairlerin meclislerinde ge­
çirmiş ve Muhibbi mahlasile şiirler 
söylemişti
Kanuninin oğulları da devirlerinin 
bilgilerini öğrenmişler, hepsi silâhla 
olduğu kadar edebiyatla ve şiirle de 
meşgul olmuşlardı. Kanuninin yeri­
ne tahta geçen II. Selim de iyi yazı 
yazar,, imlâsı düzgün, hattı güzel 
Osmanlı hükümdarlarındandı. Fakat 
bundan sonra yazılarda, tislûblarda 
bozukluk başlamış ve birbirini takib 
eden hükümdarlar arasında ancak 
istidad sahihleri bir miktar malûmat 
elde edebilmişlerdir.
L Ahmedin şehzadeleri sarayda 
hapseden usulü eski iyi yetişme im­
kânlarına son vermiş, müstakbel Os­
manlI hükümdarları memleket ida­
resinden, dünya siyasetinden gafil 
iyi ve esaslı bir tahsilden mahrum 
olarak yetişmeğe başlamışlardır. Şi­
irler yazmalarına rağmen İÜ. Murad 
ve İÜ. Mehmedin Topkapı Sarayı ar­
şivinde bulunan yazıları kötüdür. I. 
Ahmed, II. Osman ve IV. Murad da 
yazıları pek düzgün olmıyan hüküm­
darlar arasındadır.
Eski hükümdarların resmî muha­
berat dışında hususi mektublanna 
rastlnnmamaktadır (1). Bunlardan 
bazılarının şehzadelik zamanlarında 
pederlerine yazdıkları mektublar 
vardır (2). Hükümdarlar sadrıazam
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ların gönderdikleri telhisler üzerine 
iradelerini kısaca kaydederler veya 
herhangi bir mesele hakkında sadn- 
azamlarına beyaz üzerine hattı hüma 
yunlar gönderirlerdi
Padişahların hitabsız ve imzasız 
olarak yazdıkları bu hatlar ekseriya 
para meselelerine müteallik bulun­
makta ve bunlar kâh sadrıazama, kâh 
silâhtar ağaya, hazine kethüdasına, 
Darüssaade ağasına ve Darbhane E- 
minine gönderilmiş bulunmaktadır.
Topkapı Sarayı arşivinde mevcud 
beyaz üzerine yazılmış hatlar arasın­
da II. Beyazıdın 4, Kanuni Sultan 
Süleymanın 2, III. Muradın 2, I. Ah­
medin 4, I. Mustafanm 2, IV. Mura­
dın 25, Sultan İbrahimin 486, IV. 
Mehmedin 231, II. Süleymanın 10 
D. Ahmedin 18 II. Mustafanm 7, III. 
Ahmedin 107, I. Mahmudun 2, III. 
Mustafanm 462, I. Abdülhamidin 
298, III. Selimin 263, II. Mahmudun 
78, Abdülmecidin 45, Abdülâzizin 33 
hattı hümayunları vardır. V. Mura­
dın, II. Abdülhamidin, V. Mehmed 
Reşadın ve VI. Mehmed Vahideddi- 
nin de şehzadeliklerinde, veliahdlık- 
lannda yazdıkları bazı mektubiarı 
mevcuddur.
Bu hükümdarlar arasında yedi ya­
şında tahta çıkan ve okuyup yaz­
mayı taht üzerinde öğrenen IV. Meh 
med en kötü yazısı olan hükümdar-' 
lardan biridir. İlk yazı meşklerini 
(Başın keserim) cümlesini teşkil eden 
bu hükümdar avla, hava ve hevesile 
meşgul olmayı tahsile tercih eylemiş 
ve düzgün yazı yazmak İmkânını Di­
le elde edememişti.
II. Ahmed, I. Mahmud, I. Abdül- 
hamid, III. Selim İyi yazı yazan hü­
kümdarlardandı. II. Mustafa, IH. Ah 
med, II. Mahmud ve Abdülmecid ise 
devirlerinin hattatları arasında yer 
almaktaydılar.
Saray arşivinde en fazla yazısı bu­
lunan hükümdar Sultan İbrahimdir. 
Sultan İbrahimin 486 yazısı arasında 
bazıları devlet umuruna, o devrin 
İstanbul ahvaline, kendi sıhhatine 
ve para işlerine aiddir. Sadrıazamdan 
hazine kethüdasından altın istiyen 
bu hatlarda kâh (bir kese altm gön­
der esun). kâh (üç kese altın lâzım­
dır, rikâbı hümayunuma gönderesin) 
emirleri yazılıdır (3).
Arşivde mevcud eski hükümdar 
hattı hümayunları arasında mektub 
karakterini taşıyan bir vesika II. 
Mustafanm Sofyadan Darüssaade 
Ağasına yazdığı hattı hümayundur.
II. Mustafa bu hattına (Sen ki Da­
rüssaade Ağası Ali Ağasın tarafımız­
dan sual olunursa elhamdülillâh gü­
zelliğimiz vardır. Hâlâ Sofyadayız, 
bu hattı hümayun pazar günü tahrir 
olunmuştur, kadınlara akçe veresin) 
diye başlamaktadır.
Osmanlı hükümdarları arasında 
valdelerine, hemşirelerine mektub 
tarzında yazı yazıp imzalarını kulla­
nanlar son devir hükümdarlarıdır. 
Topkapı Sarayı arşivinde Abdülme­
cidin ve Abdülâzizin valdelerine yaz 
dıklan mektublar bulunmaktadır.
Abdülmecid valdesine (İsmetlû 
valdem, yahud benim devletlû ismet 
lû valdei muhteremem) hitablarile 
yazmakta ve mektublarını ekseriyet- j 
le (Abdülmecid) diye imzalamakta- 
dır. Hemşirelerinden birine yazdığı 
bir mektubda da şöyle demektedir: 
(İsmetlû hemşirem, her ne kadar 
zahmet ise de mansıb için bir cariye 
rica ederim, hazinedar ustaya kim 
olduğunu söylemiştim. Böyle zahmet 
vermek lâyık değildir ama şimdiki 
vakitte münasib cariye bulmak müş­




Abd lh n Rumeli seyahatinde 
elkabsız ve imzasız olarak yazdığı bir 
mektub da muhteviyatı bakımından 
pek mühimdir. Gene hükümdar bu 
mektubunda gördüğü İdarî ıslahat­
tan, mamuriyetten memnuniyetini 
beyan etmektedir .
Babası . öldüğü vakit on yaşında 
bulunan Abdülâziz büyük biraderi 
derecesinde tahsil edememiş, mek- 
tubları da üslûb, imlâ ve hat bakım­
larından aynı mükemmelliğe erişe­
memiştir. Abdülâziz, kurşunkalemde 
mektub yazan ilk hükümdardır. Val­
desine, kurşunkalemde yazdığı mek- 
tublarına (Devletlû valdem hazretle­
ri) diye başlamakta ve imza koyma­
maktadır. Bu mektublardan birinde 
şu satırlar okunmaktadır:
(Devletlû valdem hazretleri, tara­
fınızdan şu vakte kadar bir cevab 
gelmemiş olduğundan merak eyle­
rim, nasılsınız, tarafımızdan sual 
ederseniz güzelliğimiz vardır. Yusu- 
fu (5) götürecek idim nevazilliyim 
gitmem deyup gelmedi, eğer iyi olur 
ise bir güzel havada Kaptan Paşa­
dan münasib vapur isteyüp gönde­
resiniz. Eğer öbür iki efendiler dahi 
gelmek isterlerse Yusufla beraber 
gönderirsiniz, eğer Yusufun keyif­
sizliği olup da gelemez ise anlan 
dahi göjdeırn İyesiniz).
Osırtanlı hükümdarları arasında ilk 
tac işareti kullanan III. Selim olmuş 
ve kendisine böyle bir mühür yap- 
tırtmıştı (6). Son hükümdarlardan 
zarf ve kâğıdlarma isminin ilk harf­
lerini lâtince olarak koyduran da 
V. Muraddır. V. Murad kısa hüküm­
darlık devresinde hazırlanan zarf 
kâğıdlarma ayrıca tac resimleri de 
yaptırtmıştı.
II. Abdülhamid Lâtin harflerde 
beraber, arabca harfli zarf, kâğıdtar
da yaptırmış ve kendi isminin İlk 
harflerini kâğıdlarında, yemek ta­
kımlarında, su takımlannda ve diğer 
eşyasında kullanmıştı.
Geçmiş zamanlara ışık tutan eski 
mektubların hikâyelerini ileride de 
anlatmağa devam edeceğiz.
(1) Eski hükümdarların resmî ya­
zışmalarını fermanlar, namei hüma­
yunlar teşkil ederdi. Yabancı hüküm 
darlara yazılan ve namei hümayun 
ismi verilen yazılar seraser, işlemeli 
nadide torbalara konur, giden devlet 
reisine göre altın ve gümüş kozak­
larla bağlanırdı. Fermanlar da fev­
kalâde nefis tezhiblerle süslenirdi.
(2) Topkapı Sarayı arşivinde Ya­
vuz Sultan Selimin şehzadeliğinde 
babası Beyazıda yazdığı 21 ve II. Se­
limin gene şehzadeliğinde babası Ka 
nuniye yazdığı 27 mektubiarı vardır
(3) Sultan İbrahimin mektubların- 
dan ayrı bir makalede bahsedeceğiz
(4) Topkapı Sarayı arşivi 4238/14
5 — Sultan Azizin büyük oğlu o- 
lup Sultan Reşadın veliahdı iken ve­
fat eden Yusuf İzzeddin Efendi.
(6) Bu mühür Topkapı Sarayı Mü­
zesinde mahfuzdur.
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